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Comorbilidad: Depresión, ansiedad y trastorno de personalidad por dependencia. Estudio de caso único
La Facultad de Psicología de la Corporación Uni-
versitaria de la Costa - CUC, crea la Revista 
Cultura, Educación y Sociedad como un espa-
cio de encuentro, reflexión y socialización de las 
investigaciones científicas de todas las personas 
estudiosas del desarrollo y de los problemas psi-
cológicos humanos en la cultura, la educación y la 
sociedad, no sólo como aporte a la ciencia, sino 
para intentar dar respuesta a los interrogantes del 
hombre y del contexto, en pro del desarrollo hu-
mano.
En este segundo volumen vamos esbozando un 
camino que nos permita con mayor auge la crea-
ción de lazos entre las comunidades académicas 
locales, del centro del país y de América Latina en 
general. El deseo firme es crear puentes de acer-
camiento que articulen experiencias investigativas, 
reflexiones teóricas que integren la docencia, la in-
vestigación y la extensión con la participación de 
diversos autores que no sólo le apuesten a la crea-
ción de conocimientos que tengan la intención de 
explicar y comprender la subjetividad humana 
dentro de un contexto, además de contribuir a la 
transformación de su entorno social. 
Este quehacer ha sido un proceso arduo y com-
plejo porque ha permitido hacer conexiones sin 
tener lazos muy fuertes; desde la distancia se ha 
ido generando una red que poco a poco integra a 
muchos colegas y autores de otras disciplinas que 
sienten la necesidad de romper barreras entre in-
vestigadores y académicos para lograr la articula-
ción del conocimiento en beneficio del desarrollo 
integral de niños, adolescentes y adultos. El senti-
do es que los conocimientos de los investigadores 
sea para el servicio de la sociedad; es decir, que 
se logre aportar a la transformación de la reali-
dad social en donde estamos inmersos, a través 
de indicios para resolver problemas y necesidades 
humanas.
Satisfactoriamente para este volumen se han lo-
grado dieciocho producciones, que han sido so-
metidas al arbitraje, contando con artículos de in-
vestigaciones finalizadas, informes de avances de 
procesos investigativos, estudios de caso, artículos 
de reflexión y ensayos. Es importante resaltar que 
aumentó la participación de escritos a nivel latino-
americano: cuatro producciones son de Argentina, 
seis de investigadores de universidades de la lo-
calidad, uno del centro del país y por último siete 
fueron aportados por el grupo de docentes inves-
tigadores y semillero del programa.
Para finalizar queremos agradecer a todos los que 
han participado en esta segunda convocatoria y 
hacemos un llamado a nuevos investigadores, a 
semilleros, a jóvenes investigadores y a todos los 
estudiosos sobre las realidades humanas para que 
participen este año en la tercera convocatoria 2011 
de la revista, para seguir contando con sus aportes 
al conocimiento, producto de investigaciones que 
permiten comprender los dilemas y las dificultades 
humanas para brindar salidas a las problemáticas 
desde la cultura, la educación y la sociedad. 
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